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MANO DE JAMSA
Primera mitad del siglo XIII
Latón
Diámetro, 2 cm
Procede del Pozo de San Nicolás (ciudad de Murcia)
Murcia. Museo Arqueológico (Nº inv.: M-18-1-A-2) 
Placa circular de latón. Una de sus caras se encuentra puli-
mentada y en ella se ha grabado a buril una hamsa o “mano
de Fátima”, en el interior de un octograma o “sello de
Salomón”, todo ello enmarcado por una circunferencia. La
“mano de Fátima” constituye, aún en la actualidad, un pode-
roso amuleto contra el mal de ojo, basado en el poder mági-
co del número cinco, que es el significado en árabe del tér-
mino hamsa; la islamización de este amuleto de orígenes
remotos consistió en identificarlo con la mano de Fátima, la
hija del Profeta, y con los cinco preceptos del Islam. El “sello
de Salomón” tenía un significado análogo, pues el número
cinco está representado en ese diseño dos veces: en cada una
de las esquinas de los dos cuadrados concéntricos girados
más el punto central común. (J.N.P. y P.J.C.)
BIBLIOGRAFÍA: Navarro Palazón y Jiménez Castillo 2002, pp.
58-87, esp. pp. 64-65; Robles Fernández 1999 (1), pp. 200-
201.
MANO DE JAMSA
Primera mitad del siglo XIII
Yeso
10 x 9 cm
Procede del Despoblado de Siyâsa (Cieza)
Cieza (Murcia). Museo de Siyâsa (Nº inv.: CC-87-SUP R-1061)
Fragmento de placa de yeso de forma circular, con un símbo-
lo apotropaico en relieve: la jamsa o “mano de Fátima”.
Conserva un orificio que permitía colgarla de la pared en un
lugar bien visible de la casa, probablemente el zaguán.
Estamos indudablemente ante un talismán, destinado a pro-
teger a los moradores de la influencia del mal de ojo.  
(J.N.P. y P.J.C.)
BIBLIOGRAFÍA: Porrúa Martínez 2007 (2).
